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Pengurusan acara mempunyai Mekanisme yang memupuk pemikiran kreatif pada 
masyarakat setempat. Namun, ianya merujuk kepada bagaimana pengurus acara itu 
mengaplikasikan konsep yang menjadi pilihan sebagai tarikan kepada pengunjung acara. 
Projek “StandStill” adalah perlaksanaan idea Mekanisme Islam dalam pengurusan acara 
melalui konsep subkultur. Pengurusan yang inovatif sangat diperlukan bagi menjayakan 
acara yang mengemban idea Islam dalam masyarakat subkultur. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif sebagai kaedah penyelidikan. Kutipan data dilakukan berdasarkan 
kaedah primer dan sekunder yang merujuk kepada hasil pemerhatian terhadap proses 
perlaksanaan acara, rakaman audio dan video temuramah bersama aktivis subkultur, dan 
data sekunder yang merujuk kepada kajian berhubung dengan kata kunci - pengurus 
























Event management has its own mechanism in fostering creative thinking among local 
communities. However, this depends on how the event manager executes the chosen 
concept to attract audiences. The “StandStill” project is produced to execute the ideas of 
Islamic mechanism in an event management using the concept of subculture. An 
Innovative management is needed to ensure the success of the event, which propagates 
Islamic ideas. This research employs the qualitative method for its primary data, which 
includes an observation of the event process, audio and video documentation of 
interviews with subculture activists, and the secondary data of this study includes 
extensive reference to literature with the keywords – event management, Islamic 
mechanism, subculture, art of subculture and Islamic communities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
